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溶岩洞穴調査
無脊椎動物類の生息調査
拾い採り法による採集
溶岩上ルート調査
土壌調査
温湿度の連続測定
データロガーの設置
方形枠(左;溶岩上、右;木の根上)の設置
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(b)チョウ種数VS.革本植物種a
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図1.チョウと植物の種数の関係
ロ白 (a)チョウ福数VS.全植物種
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20 2S 30 3S 40 
チョウ群集の総種数
4S 25 30 35 40 
チョ ウの総績数
601-:-一重
調査した4年間の地区毎のネズミ類の捕獲確認個体数
ヒメネズミアカネズミスミスネズ 1合計
樹海 St. A 28 1 2 
林縁 (樹海側)St. B 33 5 5 
林縁 (草原側)St.C 21 10 4 
草原 St. D 7 6 0 
雑木林 St. E 1 12 5 
合計 100 34 16 
表 1
羽田奪
エゾクシケアリ
Myrmic8 jessens;s 
シワクシケアリ
Myrmica kotokui 
ヒメネズミアカネズミスミスネズ:合計
樹海 St. A 28 0 2 
林縁 (樹海側)St. B 42 1 1 
林縁 (草原側)St. C 18 2 2 
草原 St. D 5 5 0 
雑木林 St. E 8 4 1 
合計 101 12 6 
図面奪
，ーー-. -・、〆
I .・ 1
}ミ・ 2 25 3J 
、/
‘・‘-『ー ーー
ツポクシケアリ
Myrmica sp. 6 
クロヤマアリ
Formlca Japonica 
クロオオアリ
Camponotus japonicus 
・針罵倒縛 ・広罵樹 ・蝿ケ原
阜5-1“5 
ヒメネズミアカネズミスミスネズ:合計
樹海 St. A 13 0 2 
林縁 (樹海側)St. B 34 6 7 
林縁 (草原側)St. C 10 6 3 
草原 St. D 2 1 0 
雑木林 St.E 13 7 4 
合計 72 20 16 
図面軍
-枠組飾
図Zιア')1呼集の主成分分析による調査地点の類別化とそれそ'れの地点における優占7'H壷
草地主-草地1
ヒメネズミアカネズミスミスネズ:合計
樹海 St. A 38 4 1 
林縁 (樹海側)St. B 49 4 1 
林縁 (草原側)St. C 35 8 4 
草原 St. D 5 6 0 
雑木林 St. E 31 7 4 
合計 158 29 10 
図面軍
• 
-100 
??
??
200 
調査期間
20031 1012~200412126 
2003/1111 0 ~ 2004/2126 
2004/ 10/22~2005/3/ 14 
面積て函2J
コアエリア 行動圏
0.6 2.1 
1.9 7.6 
0.3 1.7 
表2.各個体の冬季の行動圏面積
個体名 性別
個体1
個体2
個体3
?
?
?
? ?
.戸-ー ・
表3富士北麓生息するテン4個体の冬季の環境選択
12 1 
図3.子ン4個体の月別移動距離
選択性信頼区間
0.072 
0.026 
0.138 
0.21 
0.079 
十
0.252 
0.172 
0.348 
0.439 
0.263 
行動圏内植生割合
0.2 
0.08 
0.35 
0.17 
0.19 
ロケーζ三ζ主
18 
II 
27 
36 
19 
III 
P<O.OOI 
植生
アカマツ林
広葉樹林
植林
草地
天然林
官7
χ2 ~20.3 
十
f 、
_J 
画面体の嘩瞳@宥障圃
- ・恒I(Z:W;由・osI..zt剛....，，)直体目。行踊圃'1録喜@有・a・・F宇都B軒目陸圃一・-. _. ~-. _. .
・ ・回"曲蝿刷用噌掛叫酬)~.... .~略 ....."".・:p¥ ~ ...... 。.問問11"'-掛町)Lコ臨 Eコ臨 Eコ舗も。.嗣c.... 碑阻周-""悼，~ )
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側"嗣
図山梨県の二次医療圏別死因別標準化死亡比(SMR)※全国平均を100としたときの値を示しである。
(平成10-14年、厚生労働省が公表している人口動態保健所・市区町村別統計(人口動態統計特殊報
告)のデータを元に作成)
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